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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аtсrуальность темы. Современная историческая наука в поисках 
опыта взаимодействия власти и гражданского общества все чаще обраща­
ется к исследованию политических и социальных аспектов прошлого рос­
сийской государственности. Данный подход открывает перспективы ос­
мысления и решения не только проблем современной России, но и позво­
ляет выявить вектор развития нынешнего гражданского общества. В этом 
смысле приоритетное место занимает эпоха Великих реформ 60-70-х гг. 
XIX в., когда власть пошла на диалог с общественностью. Этот период 
отечественной истории стал для российской гуманитарной мысли без­
донным кладезем опыта взаимоотношений верховной власти и различных 
сословий. 
На примере дворянских организаций Казанской губернии порефор­
менного времени можно выявить эффективность взаимодействия госу­
дарства с институтами гражданского общества. В начале 1860-х гг. из ве­
дения дворянских учреждений были изъяты некоторые административ­
ные функции, вьmолнение которых ставило дворянскую корпорацию в 
прямую зависимость от губернских властей. Это способствовало расши­
рению возможностей потомственных дворян по реализации частных и 
корпоративных социально-экономических и политических интересов. 
Актуальность исследования деятельности органов дворянского само­
управления в пореформенный период определяется их ролью в экономи­
ческой, политической и культурной жизни страны. Дворянское сословие 
оставалось социальной опорой российского самодержавия. Несмотря на 
сокращение помещичьего землевладения, реформы, в основе которых ле­
жал принцип бессословности, и эволюцию дворянства, оно продолжало 
занимать ведущие позиции в государственных структурах. Губернские и 
уездные дворянские корпоративные организации способствовали сохра­
нению идентичности дворянства, регулировали вопросы сословного и 
административного характера. 
Степень изученности. Вопрос о роли дворянства и дворянского само­
управления в России возник в последней трети ХVШ в. в связи с оформле­
нием корпоративной организации дворянства, увеличением его роли в ме­
стном управлении в результате екатерининских реформ. В этот период дво­
рянство выдвинуло из своей среды ряд идеологов, которые подчеркивали 
исконно ведущую роль в российской истории служилого сословия, а также 
обосновывали его права и заслуги. Авторами первых работ по этой теме 
стали представители дворянского направления - Г.Ф. Миллер, М.М. Щер­
батов и М.Г. Спиридов. В центре внимания таких исследователей, как 
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Г.Ф. Миллер и М.Г. Спиридов оказалась дворянская служба, а также ее зна­
чение для государства1 • Наиболее полно роль дворянской аристократии в 
государственной системе отразил один из ярких представителей дворянской 
историографии и видный политический деятель М.М. Щербатов в труде 
«История Российская с древнейших времею>2 . Историю России М.М. Щер­
батов представил как историю «самовластительства» - единодержавия и 
историю заслуг дворянства. В его произведениях также впервые был поднят 
вопрос о степени самостоятельности созданных Екатериной П дворянских 
институтов, которые, по его мнению, во многом находились в подчинении 
наместников. 
В первой половине XIX в. исследователем П.Н. Гуляевым были подго­
товлены первые специальные работы по дворянским сословным учрежде­
ниям3. Исследования носят описательный характер и не содержат анализа 
роли дворянских организаций и выборных дворянских служащих в мест­
ном управлении. 
Со второй половины XIX в. в связи с проведением Великих реформ воз­
рос интерес исследователей к истории дворянских учреждений. Эта тема 
разрабатывалась в работах представителей государственной школы, таких 
как Б.Н. Чичерина, К.Д. Кавелина5, С.М. Соловьёва6, П.Н. Милюкова7, 
А.Д. Градовского8, В.Н. Латкина9• В исследованиях Б.Н. Чичерина и 
К.Д. Кавелина наnша отражение концепция дворянской службы. Суть её 
состояла в том, что в силу катастрофической нехватки кадров правительст­
во превратило службу в повинность, тем самым закрепостив дворян. Во 
ВТОроЙ ПОЛОВИНе XVffi В. ДВОрЯНСТВО как «ИСКЛЮЧИтеЛЬНая служебная кас-
1 Мюшер Г.Ф. ИзвеСТИJ1 о двор•нах российсuх. -СПб.: тип.(?), 1790. -499 с.; Спиридов М.Г. 
Со~еююе описание служб блаrородных российских двор•н. В 2-х ч. - М" 1810. 
Щербатов М.М. История российсхu с древнейших времен. Сочинения. Т. 2 / Под ред. 
И.П. Хрущова и А.Г. Воронова. -СПб.: nm. М. Ахинфиева и И. Леонтьева, 1898. - 630 с. 
3 Гуп.rев П.Н. Об опеках, учреа;даемых на основании узаконСвий над нмеНИЮ(и дворn~ и rрад­
ских жиrелеА по случвю малолетства и вдовства . . . жестоkИМ поСl}'ПIСам господ над крестьmами 
СВОИllИ и по лишеюuо двор.яства и разжалованию в рцовые. - СПб.: тип. Деп-та Виепшей тор­
говnи, 1831. - 74 с.; Его же. О выборах дворlUIСКИХ и купеческих в должности по существующим 
законам и обрцам иазначениые. - СПб.: тип. Деп-та Ннродвого Просвещения, 1831. - 74 с. 
• Чичерин Б.Н. Несколько совремеШIЫХ вопросов. - М.: изд-е К. Солдатенкова, тип. В. Граче­
ва, 1862. - 265 с.; Его же. Опыты по истории русского права. - М.: тип. Эрнста Барфквехта и 
l:ОМП., 1858. - 389 С. 
5 Кавелин К.Д. Собрание сочинений. Т. 1. -СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1897. - 529 с. 
6 Солов~в С.М. Сочивенюr. Кв. 17. Гл. 2. -М.: Голос; Колокол-Пресс, 1993-1998. 
7 Милюков П.Н. Очерки по истории руссжоА культуры. Ч. 1: Население, экономический, госу· 
д~ и сословный строй. - СПб.: издание Ред. журн. «Мир Божий11, 1904. - С. 222-223. 
1 Гр11довсхиА А.Д. Начала pycCJCoro государствеииоrо права. Собр. соч. Т. 9. Ч. Ш: Органы ме­
стноrо yпpaвnemu:. -СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1904. - 599 с. 
9 Лаrюm В.Н. Законодательные комиссии в Ро1~=~~;;;;;==~~ Л.Ф. Панrслеева, 1887. - 505 с.; Его же. УчебНИJС истор~ ·:P'im'jf~~~~ . 
и Х1Х ст.). - СПб.: тип. СПб. nорьмы, 1899. - 532 с. Фl .• н.r 1 ~ы1ьш .1·1111111 Рtиrн. 
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та>> прекратило своё существование~о. Тем не менее, дворянство продолжа­
ло сохранять служилый характер. Стремление дворянских обществ к уста­
новлению своего влияния в провинции совпадало с потребностями государ­
ства в комплектовании созданных при Екатерине П губернских и уездных 
учреждений 11 • По свидетельству П.Н. Милюкова, дв?рянство являлось «тес­
том, из которого государство пекло себе чиновника» . 
История дворянского самоуправления частично нашла освещение в 
работах В.О. Ключевского, который выделял «императорско-дворянский» 
период российской истории 13 • Он обращал внимание на то, что стремле­
ние правительства привлечь дворянские общества к местному управле­
нию отвечало интересам дворян, желавших установить своё господство в 
провинции путём формирования местной администрации и суда выбор­
ными дворянскими чиновниками. По этой причине созданные дворянские 
институты находились в зависимости от губернатора и наместников 14 . 
Во второй половине XIX - начале ХХ вв. появились комплексные иссле­
дования по истории дворянского сословия и его корпоративных учрежде­
ний1s. В этот период наиболее остро встал вопрос о неэффективности рабо­
ты дворянских организаций в системе местного самоуправления и об отсут­
ствии интереса самих дворян к выборной службе. Такие исследователи, как 
М.Т. Яблочков, А.В. Романович-Словатинский, С.А. Корф, объясняли это 
зависимостью дворянских организаций от губернской администрации, тем 
самым развивая идеи предшественников об ослаблении влияния дворянско­
го сословия в результате реформ 16 • 
Мысль о низкой степени самостоятельности дворянских учреждений в 
системе местного управления впоследствии также нашла отражение в рабо-
10 Кавелин К.Д. Указ. соч. Т. 1. - Стб. 541-542, 572-573, 578; Чичерин Н.Б. Несколько совре­
меННЬIХ вопросов ... С. 95-96. 
11 Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 17. Гл. 2; Градовский А.Д. Указ. соч . С . 106-107; Л311СИН Н.В. 
Учеf2них по истории русского права ... С . 328. Митоков П.Н. Указ. соч. Ч . 1. С. 223. 
13 Ключевский В .О. Курс русской истории. Ч. 5. Лекц. 78-81. - Петербург : гос . изд-во, 1921; 
Его же. Русская история. Полный курс лекций. Послесловие, комме~парни Л .Ф. Смирнова. - М.: 
ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. - 831 с.; Его же. Неопублихованные произведения . - М.: Нау­
ка, 1983 . - 413 с.; Его же. История сословий в России. Изд-е 3-е. - Пе1р0rрад: лиr.-юдат. отдел 
Комиссариата Народного Просвещенш, 1918. - 276 с . 
14 Кmочевский В.О. Курс русской истории ... С. 625; Его же. Неопубликованные произведения ... 
с. 78-79. 
15 Корф С. А. Дворянство него сословное управление за столетие (1762-1855). - СПб.: nm. 
Тренке и Фюсно, 1906. - 720 с.; Порай-КоШЮJ И.А. История русского двор.11нС111а от JX до конца 
ХVШ века. - М.: Крафт+, 2003. - 325 с. - На обл.: История русского JОIОрянства / И. Порай­
КоШ1Щ. Дворянство в PocclDI / А. Романович-Славятинский; Яблочхов М .Т. ИсrорИI дворянского 
сословия в России. - Смоленск: Руснч, 2003 . - 576 с.; Павлов-Сильванский Н.П. Государевы слу­
ЖИ.'IЬlе rооди . Происхождение русского дJЮрянства. - СПб.: Гос. пm" 1898. - 330 с. 
16 Яблочков М.Т. Указ. соч . С . 480; Корф С.А. Указ. соч. С. 189, 191; Романовнч-Славатин­
ский А .В . Указ . соч. С. 214. 
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тах историков конца XIX - начала ХХ в. 17 К этому же времени относятся 
публицистические работы, в которых рассматриваете.я влияние реформ на­
чала 1860-х rr. на дворянское сословие и его роль в местном уnравлении 18 . 
В советский период произошла смена подходов к изучению истории 
дворянского самоуправления и преобладающим стал тезис о продворян­
ском характере реформ XVПI-XIX вв. В работе М.С. Ольминского по по­
литической истории страны отмечалось, что дворяне пренебрегали вы­
борной службой, поскольку предводителями становились лица «низкого 
качества», а в дворянских собраниях господствовали «пристрастие и вы­
годы» 19• В исследовании М.Н. Покровского была дана высокая оценка 
сплоч~нности дворянства как класса20• В начале 1940-х гг. академиком 
Ю.В. Готье было подготовлено многотомное издание по истории облает* 
ного управления в России, в котором было рассмотрено создание дворян­
ских институтов в ходе преобразований 1760-1770-х rr. 21 Автор писал о 
том, что месmая реформа 1775 г. носила продворянский характер22• По­
добная оценка губернской реформы Екатерины П давалась и в после­
дующих работах советских историков23 . 
Первым обобщающим исследованием по истории дворянского сосло­
вия пореформенного времени стала монография А.П. Корелина24 • В ней 
17 ЛllПlо-Даиилсвский А. Очерк впутре!Оlс:й полиrихи иыпсрач>ицы Екатq~ины 11. - СПб.: тип. 
М.М. Стасю11с:вича, 1898. - 62 с. ; Григорьев В .А. Реформа мccmoro управ11с:НИJ1 при Екатерине: 11 
(УЧJ!С*Дс:нис: о ryбepIOIJIX 7 но•бр• 1775 r.). - СПб.: «Русскu Скоропсчаnuш, 1910. - 387 с.; Кюс­
веттер А.А. Местное самоупр&ВJiс:ннс: в России. IX-XIX ст. Исторический О'lерк. - М. : тип. Имп. 
Моск. ун-та, 1910. - 155 с. ; Блинов И. Губернаторы. Исторl!](О-Юр11.1DАескиll очерк. - СПб.: типо­
пит. К.Л. Пс:нn:овсхоrо, 1905. - 366 с.; Карнович Е.П. Очерки наших пор•дков административных, 
судсбнwх и общССП1СННЬ1Х. - СПб. : тип. Скар'"11На, 1873. - 504 с.; Его же. Русские: ЧЮ1овнихи в 
бbllloe и 118СТОJ1ЩСС врем•. - СПб.: тип. Сойхина, 1897. - 128 с.; Васильчихов А.И. О самоуправле­
нии: срuН1ПС11Ьный обзор русских и иностранных земских и общс:ствс11ВЬ1Х yпp&ВJIC:IDIЙ. Т. 1. -
СПб. : ТЮJ. Эдуарда Праца, 1869. -368 с. 
18 Евреинов Г.А. Реформа высших rосударствс:ИНЬIХ учреждс:IDIЙ России и нвроднос: прс:дста­
витет.сnо. -СПб.: тип. тов-ва «Обществс:Ю1а.t1 польза>>, изд-е 2-е, 1905. - 59 с.; Его же. проmлое и 
иастоащес: значение: русского дворmства. - СПб. : тип. А. Бс:нкс:, 1898. - 103 с.; Пазухии А.Д. Со­
арсмс:нвое сосrо11ИИс: России и сословный вопрос. - М.: уиив. nm., 1886. - 63 с.; Семенов Н.П. 
Наше: JDOpинcno: [Полш~сс:иие его до и после реформы] . - СПб.: nm. СПб. 111Щ. общ. пс:ч . дсла в 
России, 1899. - 103 с.; ПоJIИ88НОв М.К. О 31111'1СВИИ в правах русского дворmства: (Мысли и за­
wеnсн по поводу одвоrо разrО11Ор8). -Влад1111кр: тип. 8ладимирсkой земской управы, 1881 . - 24 с. 
19 Олъмииский М.С. Государст11О, бюрокр8111J1 и абсоJ1ЮП1Зм в истории России. - СПб.: Жювь 
и энавис:, 1910. -С. 118, 127, 142. 
10 По~сровский М.Н. Pyccxu иcropu с Jiрс:Внс:Аших времен. Т. 3. - [Москва] : Гос. социально­
эхон.. IDJl·ВO, 1933. - С. 130-131. 
11 Готы Ю.В. Исторu областного упраалс:иш в России от Пеrра 1 до Екатс:рииы 11. Т. 2. - М.­
Л.: Изд·во АН СССР, 1941. -303 с. 
11 Там же. С. 279--280. 
13 П&ВJiова..Сильваискаи М.П. ((Уqрс:ждс:ннс: о губерниях» 1775 г. и его кпассовu сущность: ав­
~· ... к.и. в. -М. , 1964.-С. 19. 
2 Корс:лин АЛ. Дворmство в порс:формс:Ю1ой России. 1861-1904 rr. Состав, чисnе1D1ость, 
корпор11t1111нu орrаинз11ЦИJ1 . - М.: Науха., 1979. - 304 с. 
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представлен широкий круг вопросов, связанных с функционированием 
дворянских организаций в 1861-1904 гг. 
Деятельность дворянских организаций нашла отражение в работах по 
крестьянской реформе 1861 г. 25 Исследователи отмечали отсутствие 
единства в среде дворян, часть из которых была экономически заинтере­
сована в отмене крепостного права, а потому приветствовала предстояв­
шие преобразования, в то время как большинство помещиков не понима­
ло необходимости проведения реформы с целью сохранения господства 
дворянства26• 
Некоторые аспекты деятельности дворянских организаций даются в 
исследованиях по истории государственных учреждений, подготовлен­
ных Н.П. Ерошкиным. Автор называет причины и предпосылки создания 
дворянских институтов, их роль в местном управлении, общероссийских 
дворянских форумах. По мнению Н.П. Ерошкина, органы дворянского 
самоуправления имели ~ешающее значение в сословных делах и в общем 
губернском управлении 7, а в пореформенный период установилась «поч­
ти полная картина дворянского засилья в управлении уездом»28 • Кроме 
того, исследователь считал, что созданная в конце XIX - начале ХХ вв. 
общедворянская организация оказывала серьёзное влияние на политику 
правительства29 • 
Проблемам взаимодействия дворянских корпораций и самодержавия в 
пореформенный период посвящены исследования Ю.Б. Соловьёва30, 
В.С. Дякина31 , С.М. Троицкого32, В.Г. Чернухи33 • Так, Ю.Б. Соловьёв харак­
теризует политику, проводившуюся в отношении дворянского сословия, 
как противоречивую. С одной стороны, правительство стремилось укрепить 
25 Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. - М.: Соцэкгиз, 
1958. -470 с.; Его же. On.teнa крепостного права в России. - М.: Учпедгиз, 1960. - 366 с.; Дружи­
нин Н.М. Русская деревНJ1 на переломе: 1861-1880. - М.: Наука, 1978. - 287 с.; Захарова Л.Г. Са­
мод~авие и отмена крепостного права в России. 1856--1861. -М.: Наука, 1984. -256 с. 
2 Зайончковский П.А. On.teиa крепостного права ... С. 89. 
27 EpolIIJCJIН Н.П. История государственных учреждений доревоmоциоююй России. - М.: Выс­
шая школа, 1983. - С. 178; Его же. Крепостническое самодержавие и его поmrrяческие инС11fIУFЬ1: 
(П~вая половина XIX века). - М.: Мысль, 1981. -С. 27. 
8 Ерошкин Н.П. История государсmеннъIХ учреждеиий ... С. 226. 
29 EpolIIJCJIН Н.П. Самодержавие накануне краха. Книга дru1 учиrелей. - М.: Просвещеиие, 1975. 
-С. 56. 
30 Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в ко1W.е XIX в. - Л.: Наука, 1973. - 384 с.; Его 
же. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 тт. /Под ред. Гинева В.Н. -Ленинrр11д: Наука, 1981. 
-256 с.; Его же. Самодержавие и дворянство в 1907-1914 тт. -Л.: Наука, 1990. -270 с. 
31 Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911 rr. /Ред. Р.Ш. Ганслинв. -
Л.: Наука, 1978. -246 с. 
32 ТроlW.КИЙ С.М. Русский абсолютизм и дворянство в ХVШ в. Формиров8Ю1е бюро~сратии. -
М.: Наука, 1974. -395 с. 
33 Чернука В.Г. ВнучэеННJU1 политика царизма с сереДИНЬI 50-х до начала 80-х годов XIX веха. 
-Л.: Наука, 1978. -248 с. 
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экономические и политические позиции дворянства, с другой, - «режим по 
самой своей сущности не терпел рядом с собой никакой организованной 
силы. В дворянстве видели не только опору, но и конкуренпш34• 
В постсоветский период возрос интерес к истории дворянского сосло­
вия и его корпоративным организациям. Одной из первых работ стала 
статья В.И. Буганова, вышедшая в начале 1990-х rr. В ней был затронут 
комплекс вопросов, начиная от происхождения дворянского сословия, за­
канчивая определением его роли в государственном управлении35 • 
Во второй половине 1990-х - начале 2000-х гг. появляется ряд моно­
графий, в которых значительное внимание уделяется истории дворянских 
учреждений. Такие исследователи, как В.В. Леонтович, Л.Е. Шепелёв, 
отмечали полную и абсолютную зависимость дворянства от государст­
венной власти и постоянный контроль с её стороны. Они считали, что, 
создавая дворянские организации, правительство стремилось к привлече­
нию дворян в губернские и уездные учреждения, созданные в ходе мест­
ной реформы36• 
Б.Н. Миронов высказывает совершенно иную точку зрения относительно 
взаимоотношений дворянской корпорации и власти, рассматривая XVIII и 
XIX вв. как время освобождения дворян «ОТ государственного крепостного 
права»37• По его мнению, дворянские организации «имели реальную воз­
можность влиять не только на губернскую коронную администрацию, но и 
на правительство»38• К такому же выводу приходит Е.П. Баринова, считая, 
что съезды Объедин~нного дворянства и принимавшиеся на них решения 
оказывали заметное влияние на работу органов власти39• 
Дворянская служба стала предметом изучения таких исследователей, 
как Л.Ф. Писарьковой, И.В. Фанзовой. Так, Л.Ф. Писарькова приводит 
факты, свидетельствовавшие об определ~нных выгодах выборной дво­
рянской службы, которые стимулировали дворян к участию в местном 
управлении. В результате выборные представители дворянства участво­
вали практически во всех сферах жизни провинции40• И.В. Фаизова опро-
:и Соловьев Ю.Б. Самодержавие и двор•нС111О в конце XIX в ... С. 193. 
3s Буrанов В.И. РоссиАскоедворsнспю//Вопросы исrории. -1994. -№ 1. -С. 29-41. 
36 Леонтович В.В. ИcropRJ1 либерализма в России. 1762-1914 rr. -М: Русский пуrь, 1995. -С. 36; 
Шепсnев Л.Е. Чюювный мир России. XVIll - НВЧ811о ХХ в. - СПб.: Искуссrво, 2001. - С. 362. 37 Миронов Б.Н. СоЦИ8JJЪН811 исrорЯ8 PoccIOI периода империи (XVПI в. - начало ХХ в.): Ген~> 
зис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. 1. -
СПб.: Дм. Буланин, 2000. - С. 379. 
31 Там .е. С. 522. 
39 Баринова Е.П. Власть и помес11t0е двор!IНСТВО России начала ХХ века. - Самара: юд-во Са­
марского ун-та, 2002. - 364 с.; El же. Российское дворянство в начале ХХ века. Экономический 
~с и социокультурный облик. - М.: РОССПЭН, 2008. - 368 с. 
Писарькова Л.Ф. Развкrие мecmoro самоуправлеИИJ1 в России до великих реформ: обычай, 
повИJD1осп., право /1 ОrечествеШiu исторЮ1. - 2001. - № 3. - С. 31. 
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вергает закрепившийся в отечественной историографии, главным обра­
зом, в дореволюционной, тезис о том, что дворянство широко воспользо­
валось дарованной в 1762 г. свободой от обязательной службы. Она назы­
вает ряд факторов, препятствовавших массовым увольнениям дворян41 • 
Значительный интерес к истории российского дворянства и его орга­
нов самоуправления проявляли зарубежные исследователи. Р. Джоне, 
Р. Гивенс, В. Пинтнер дали собственную оценку реформам второй поло­
вины XVIII в., прежде всего Манифеста о вольности дворянской 1762 г. и 
Жалованной грамоты дворянству 1785 г.42 Современные зарубежные ис­
торики И. де Мадариага и С. Беккер пришли к выводу, что дворянская 
корпоративная организация была учреждена во имя государственных ин­
тересов 43. 
Деятельность дворянских организаций нашла отражение в диссертаци­
онных работах, подавляющее большинство которых написано во второй 
половине 1990-х - начале 2000-х гг. Исследователи были едины во мне­
нии, что дворянские корпоративные организации были созданы с целью 
привлечения государством дворян к местной службе44• Манифест о воль­
ности дворянской 1762 г. и Жалованная грамоты дворянству 1785 г. стали 
способами воздействия на мотивацию дворян к службе45 • Рассматривая 
влияние Великих реформ 1860--1870-х гг. на деятельность дворянских ор­
ганизаций, исследователи пришли к выводу о расширении сферы дея­
тельности дворянских институтов в местном управлении46• 
41 Фаюова И.В. «Манифесr о вольноети>> и служба дворянсrва в ХVШ сrолеmи. - М.: Наука, 
1999. -С. 107. 
42 Админисrративные реформы в России XVIll-XIX вв. в сравюпельно-исrорическоll пер­
спективе. - М.: ИНИОН, 1990. -С. 13-14. 
43 Беккер С. Миф о русском дворянсrве: дворJ1нспю и привилеrии последнего периода импера­
торской России/ Пер. с англ. - М.: Новое лит. обозрение, 2004. - С. 29; Мадариаrа И. РоссИJ1 в 
эпоху ЕкатерИНЪI Великой / Пер. с анrл. Н.Л. Лужецкой. - М.: Новое лит. обозрение, 2002. -
С. 455. 
44 Сизова О.В. Дворянство Ярославской губернии в конце XVIll - начале ХХ вв.: дне .... к.и.в. 
- Ярославль, 1999. - С. 156; Шаповалов В.А. Дворянство Цекrрально-Черноземного региона Рос­
сии в пореформенный период: дис. ". д.и.и. - М" 2002. - С. 239; Литвинова Т.Н. Организация и 
деятельность дворJ1нских сословных учреждений Воронежской губернии последней четверти 
XVIII -1 половине XIX вв.: дне. ".к.и.и. - Воронеж, 2008. - С. 217-219; Теряева Е.В. Служащее 
дворянство Орловской губернии второй половины XVIll- первой половЮIЫ XIX вв.: дне. ""к.и.и. 
- Орел, 2009. - С. 117, 182; Платонова Т.В. Провинциальное дворJ1нсrво в конце XVIII - первой 
половине XIX вв.: по материалам Саратовской губернии: дис. ". к.и.и. - Саратов, 2002. - С. 53. 
4
s Марасинова Е.И. Идеологическое воздействие пол1П11КИ самодержавИJ1 на сознание элиrы 
российского дворянства второй половЮIЫ XVlll века: по материалам законодательства и перепис­
ки: автореферат дис. ". д.и.н. - М" 2008. - С. 43. 
46 Шевиина О.Е. Облик провинциального дворянства в ко~ще 1850-х - 1870-е гг.: На материалах 
губерний Среднего Поволжья: дис. ". к.и.и. - Пенза, 2003. - С. 293; Лещенко И.Н. Потомсrвеииое 
дворянство в условиях пореформенной России: на материалах Тверской губерНШI: дис. ". к.и.и. -
М" 2007. -С. 180--181; Смирнов Р.А. Социальный облих ярославского дворянства в ко~ще XIX -на­
чале ХХ в.: начало 90 гг. XlX в. -февраль 1917 r.: дне .. " к.и.и. - Яросnавль, 2003. - С. 156; Хася-
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Значительный вклад в изучение истории дворянских организаций Ка­
занской губернии внесли историки Среднего и Нижнего Поволжья -
Л.Н. Гончаренко, Ю.И. Смыков, П.С. Кабытов, И.П. Ермолаев, О.А. Кур­
сеева47. 
В настоящее время не существует комплексного труда по истории дво­
рянских организаций Казанской губернии. Автором одной из первых 
краеведческих работ по данной теме стал М. Пинегин, который охаракте­
ризовал дворянское общество Казанской губернии конца XVIII - начала 
XIX вв. В 1912 г. по случаю празднования 100-летней годовщины Отече­
ственной войны вышла в свет работа «Казанское дворянское ополчение 
1812-1813-1814 гг.» под ред. казанского губернского предводителя дво­
рянства С.С. Толстого-Милославского48 . Очерк был составлен сотрудни­
ком Общества истории, археологии и этнографии при Императорском Ка­
занском университете Всеволодом Ростиславичем Апухтиным49 . 
В советский период деятельность дворянских организаций Казанской 
губернии не становилась предметом специального исследования. Однако 
отдельные сюжеты нашли отражение в работах Г.Н. Вульфсона, рассмот­
ревшего деятельность Казанского губернского комитета об улучшении 
быта крестьян, и Е.В. Липакова50, изучившего историю появления дво­
рянской корпорации в Казанском крае XVI в. 
Современная историография дворянских организаций Казанской гу­
бернии представлена исследованиями по общественно-политической 
жизни края (Р.Р. Хайрутдинов, А.Н. Бикташева, М.С. Низамова, Л.М. Ай­
нутдинова, С.А. Фролова, Л.М. Свердлова, Э.В. Черняк, И.Е. Алексеев51 ), 
нов О.Р. Экономическая, общественнВJ1 и кулыурН8.11 жизнь провющиальноrо дворянсmа в начале 
ХХ века: на материалах Симбирской ryбeplDDf: дне .... к.и.и. - Ульяновск, 2009. -С. 179. 
•
7 Смыков Ю.И. Кресп.J1Не Среднеrо Поволжыr в период КШ1П1U1изма: социально­
эхономическое исс.ледование. - М.: Наука, 1984. - 232 с.; Смыков Ю.И" Гончаренхо Л.Н. Прави­
тслъсmо и земсmо Казанской губернии в пореформенный период /1 Проблемы социа.'IЬво­
экономическоrо разв1ПИ11 дерев!DI Среднего ПовОЛJIСЬ.I в период кашrrализма: [Сб. ст.) / Оп~. ред. 
Ю.И. ClllЬIJ(OB. - Казань: ИЯЛИ, 1987. - С. 42-58; Курсеева О.А. Поместное дворmство Поволжья 
в 1tовце XIX - начале ХХ вв.: дне. ". к.и.и. - Куйбышев, 1984. - 215 с.; Кабытов П.С. Аrрарвые 
аrиошеНИ1 в Поволжье в период империализма (1901}-1917 п.) - Сараrов: Изд-во Саратовского 
уииверсиrета, 1982. - 199 с.; Ермолаев ИЛ. Среднее Поволжье во второй половине XVI-XVII вв.: 
(управление Казанским краем)- Казань: Изд-во Казанского увиверсиrета, 1982. - 220 с. 
41 Апухтин В.Р. Казанское дворянское ополчение. Очерк и материалы о формировании, пере­
движении, военных дейсmиях Казанско-Вятсхой военной силы и о пожертвованиях Казанскоrо 
дворяисmа в Оrечественную войну/ Под. ред. С.С. Толстого-Милославского. - М.: тип. В.И. Во­
ронова, 1912.-84с. 
49 Там же. С. 2-3. 
~0 Вульфсов Г.Н. Борьба вокруг реформы 1861 г. в Казанской губернии (1857 - весна 1861 тт.): 
дне. ".к.и.и. - [б.м.], 1950. - 354 с.; ЛЮiаков Е.В. Дворяисmо Казаискоrо кр8.11 в конце XV1 - пер­
вой половине XVII вв. Формирование. Состав. Служба: дне .... к.и.в. -Казань, 1989. -198 с. 
~• Хайруrдинов Р.Р. Управление государсmенной деревней Казанской губернии (конец ХVШ 
-перв8.11 треть XIX в.)- Казань: Инсnпуr истории АН РТ, 2002. - 224 с.; Айнуrдннова Л.М. Либе-
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работами о жизни и деятельности наиболее ярких представителей дво­
рянских собраний (С.А. Фролова, Д. Куницын, Е. Теплова, Е. Бурдин52), 
изданиями справочного характера (Е.В. Липаков, Г.А. Двоеносова и 
53 др. ). 
В конце 1990-х гг. вышли статьи, посвящённые проблемам интеграции 
татарской феодальной знати в состав российского дворянства (Р.Р. Хай­
рутдинов, Г.А. Двоеносова54). В начале 2000-х гг. появляются первые 
публикации по дворянским организациям Казанской губернии (Г.А. Двое­
носова, И.В. Васильева55). 
ральное движение в Казанской губершm ( 190(}-1917) - Казань: ФЭН, 2003. - 207 с.; Низамова 
М.С. Казанское земспю в ко~ще XIX- начале ХХ вв.: меспюе самоуправление и земское общест­
венное движение - Казань: юд-во Казанского ун-та, 2003. - 93 с.; БИl\l"ашева А.Н. Казанские гу­
бернаторы в диалогах властей (первая половина XIX века) - Казань: ООО «ИПЦ «Экспресс­
формат», 2008. - 228 с.; Фролова С.А. Губернатор и дворянское общество Казанской губернии в 
период подготовки реформы 1861 г. /1 Уроки Вульфсона /Под ред. Е.А. Випшенковой, А.Н. Бик­
ташевой. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2003. - С. 255-271; Свердлова Л.М. Демографиче­
ский профиль Казани XIX в. /1 Материалы итоговой конференции Ин-та истории им. Марджани 
АН РТ за 2006 г. по отделу средневековой истории. - Казань: Ин-т истории им. Марджани АН РТ, 
2006. - С. 72-81; ЧерНJ1к Э.В. Земское самоуправление в России (на примере Казанской губернии), 
1864 - март 1918 - Казань: Казан. гос. технол. ун-т, 2005. - 300 с.; Алексеев И.Е. Черная соmя в 
Казанской губерmm-Казанъ: ДАС, 2001. -334 с. 
s
2 Фролова С.А. Казанская ветвь дворянского рода Молоствовых (вторая половина XVIII в -
1861 г.): дне .... к.и.и. - Казань, 1998. - 278 с.; Бурдин Е. Дворянский род Молоствовых /1 Гасырлар 
авазы =Эхо веков. - Казань, 2005. - № 1 (39). - С. 131-135; КуНIЩЫН Б. «Боратынского, бывшего 
предвод~пеля дворянства, расстрелять» /1 Гасырлар авазы = Эхо веков. - Казань, 2008. - № 2. -
С. 184-189; Теnлова Е.И. Историческая судьба казанского дворянского рода Сокольских /1 Гасыр­
лар авазы = Эхо веков. - Казань, 2000. - № 3/4. - С. 9(}-92. 
sз Липаков Е.В. Дворянское собрание /1 Татарская ЭIЩИКЛОПедия. Т. 2. - Казань: Ин-т Тат. эн­
ЦJООI. АН РТ, 2005. - С. 237; Его же. Дворянство. Там же. С. 237-238; Вейнберг Л. Казанская rу­
берННJ111 ЭIЩИКЛопедический словарь. Т. 13а (26). -СПб.: изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон., 1894. -
С. 896--900; Глухов-Ногайбек М.С. Казанский ретро-лексикон: Первый опыт родословно­
биоrрафической н историхо-краеведческой эшщклопедии - Казань: Издательский центр «Осно­
ва», 2002. - 576 с.; Казанское дворянство, 1785--1917: генеалогический словарь/ Сост. Г.А. Двое­
носова; отв. ред. Л.В. Горохова, Д.Р. Шарафутдинов. - Казань: Гасыр, 2001. -640 с.; Татарская эн­
циклопедия. Т. 1-4 /Гл. ред. М.Х. Хасанов. - Казань: Ин-т Тат. энцикл. АН РТ, 2002-2009; Татар­
ский энциклопедический словарь. - Казань: Ин-т Тат. энuикл. АН РТ, 1998. - 703 с. 
s
4 Хайрутдинов Р.Р. Татарская феодальная знать н российское дворянство: проблема инrеrра­
ции на рубеже XVIП-XIX вв. /1 Ислам в татарском мире: история и современность: материалы ме­
ждународного симпозиума, Казань, 29 апреля - 1 мая 19% г. - Казань, 1997. - С. 83-101; Двоено­
сова Г.А. Татарское дворянство Казанской губернии /1 Гасырлар авазы = Эхо веков. - Казань, 
1997. - № 1. - С. 39-53; Её же. Татарское дворянство /1 Гасырлар авазы =Эхо веков. - Казань, 
1999. -№1-2. - С. 26--32. 
ss Двоеносова Г.А. Дворянская родословная книга Казанской губернии 1785--1917 rr.: реконст­
рукция и источниковедЧеский анализ/ Науч. ред. Г.Н. Вульфсон. - Казань: КГЭУ, 2004. - 171 с.; 
Васильева И.В. Деятельность дворянских опек в Казанской и Симбирской губерниях в ХVШ веке 
11 Вестник Чувашского университета. -2007. - № 1. -С. 3-10. Её же. Реализаци1 положений Жа­
лованной грамоты дворянству 1785 года о родословных книгах в Казанской и Симбирской губер­
ниях в ко~ще ХVШ века// Вестник Чувашского университета. -2006. -№ 1. -С. 1(}-22. 
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Краткий историографический обзор показывает, что тема дворянских 
сословных учреждений разработана на общероссийском уровне. В моно­
графиях по социальной политике и истории государственных учреждений 
да~ся общая характеристика деятельности дворянских организаций кон­
ца XVIII - начала ХХ вв., есть обобщающие труды по дворянскому со­
словию и выборной службе дворян. Историки дореволюционного периода 
отмечали, что дворянские институты находились в полной зависимости 
от губернской администрации. Это дало основание сделать вывод о том, 
что дворянские организации не являлись органами сословного само­
управления. В советский период в изучении истории дворянского само­
управления произошли значительные изменения. Исследователей объе­
диняет критическое отношение к дворянской корпорации и et! учрежде­
ниям, стремление подчеркнуть господствующее положение дворянства 
как класса, его засилье в государственном и местном управлении. При­
оритетными направлениями стало изучение дворянского землевладения и 
проблемы взаимоотношения дворянства и самодержавия. Современная 
историография дворянских организаций характеризуется плюрализмом 
оценок их деятельности. Исследователи склонны рассматривать губерн­
ские дворянские органы самоуправления как элементы гражданского об­
щества. 
Дворянские организации Казанской губернии не становились предме­
том специального исследования, хотя те или иные дворянские институты. 
упоминаются в вышеназванных изданиях. В конце прошлого столетия 
усиливается интерес к учреждениям «первого» сословия отдельных ре­
гионов страны. Деятельность дворянских организаций Казанской губер­
нии в той или иной мере отражена в литературе по общественно­
политической жизни нашего края, а также в региональных диссертацион­
ных исследованиях. Поэтому актуальным является воссоздание деятель­
ности, состава и роли дворянских организаций Казанской губернии поре­
форменного времени. 
Цель данной работь1 - исследовать деятельность дворянских сослов­
ных учреждений Казанской губернии в пореформенный период (1861-
1917). Исходя из указанной цели исследования, его основными задачами 
являются: 
1. Представить развернутую историю становления и развития дворян­
ских сословных учреждений в Казанской губернии, а также определить 
их структуру, состав и функции; 
2. Определить и проанализировать основные направления деятельно­
сти дворянских организаций Казанской губернии в местном и сословном 
управлении; 
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3. Выявить роль дворянских учреждений Казанской губернии в фор­
мировании государственной политики в отношении дворянства во второй 
половине XIX - начале ХХ вв. 
Объектом исследования является дворянское сообщество Казанской 
губернии. Предметом - деятельность дворянских организаций Казанской 
губернии в 1861-1917 гг. 
Территориальные рамки исследования ограничены административ­
ными границами Казанской губернии. Хронологические рамки ограни­
чены периодом 1861-1917 rr. Нижняя граница обусловлена временем 
проведения крестьянской реформы в 1861 г., положившей начало реорга­
низации системы местного управления и последовавшей в связи с этим 
эволюции дворянских институтов. Верхняя граница исследования обу­
словлена завершением деятельности дворянских организаций в 1917 г. 
Методы исследования. Работа основана на общенаучных принципах 
познания (историзма и научной объективности) и вытекающих из них 
конкретных научных методах: историко-сравнительный, проблемно­
хронологический методы. Метод систематизации и классификации дал 
возможность проследить эволюцию системы дворянских организаций, 
создать целостную картину их состава, функционирования и роли. 
Источниковую базу диссертации составили опубликованные и не­
опубликованные источники, которые можно разделить на следующие 
группы: законодательные акты, делопроизводственные документы, пе­
риодическая печать, мемуары, справочные и статистические издания. 
Законодательные акты позволили определить структуру, состав и 
функции дворянских учреждений. Ключевыми стали <<Жалованная грамо­
та дворянству»56, юридически оформившая создание дворянской корпо­
ративной организации; закон 6 декабря 1831 г. 57, по которому участие 
дворян в собраниях становилось обязательным, а служба по дворянским 
выборам приравнивалась к государственной; ряд законов, изменявших 
имущественные цензы для участия в выборах и заседаниях губернских и 
уездных собраний58 ; и принятый l О июня 1902 г. закон «Об усовершенст­
вовании дворянских учреждений и пересмотре законоположений о сих 
учрежденияХ>> 59. 
В диссертации использована делопроизводственная документация де­
путатского, губернского и уездных дворянских собраний, канцелярий гу-
Sб ПСЗРИ. -Т. XXII. -№ 16187 (21 anp.). -С. 358. 
s
7 Там же. Т. VI (1831). - Ч. 2. - № 4989 (6 дек.). -С. 247. 
ss ПСЗРИ. - Т. vп ( 1832). - № 5530 (29 IUOЛJI). - с. 530-531; т. хх ( 1845). - № 19227 (22 шо­
ля). - Ст. 28. - С. 556; № 19228 (22 июля). - Ст. 32. - С. 563; Т. XL У ( 1870). - Ч. 1. - № 48455 
(1 ~ня). -С. 764-765; Т. Х (1890). - Ч. 1. -№ 6927 (12 июня). -С. 493 и др. 
ПСЗРИ. - Т. ХХП (1902). - Ч. 1. -№ 21641 (10 июня). -Ст. 15. -С. 596-598. 
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бернского и уездного предводителей дворянства. уездных дворянских 
опек, представленная в основном в фондах Национального архива Рес­
публики Татарстан (НА РТ) под №№ 1, 109, 111, 140, 350, 384, 407, 465, 
598, 789, 888, 897, а также в научной библиотеке нм. Н.И. Лобачевского 
(НБЛ) КФУ. Изученные документы позволили определить и охарактери­
зовать различные направления деятельности дворянских организаций Ка­
занской губернии в пореформенный период. Кроме того, были изучены 
дела фонда казанского губернатора (Ф. 1), позволившие выявить допол­
нительные сведения о деятельности органов дворянского самоуправления 
Казанской губернии. 
Изучение периодической печати Казанской губернии (газеты «Казанские 
губернские ведомости», <<Волжский вестник», «Волжский листок», «Вечер­
нее эхо», «Казанский вечер», «Волжский курьер» и «Земская неделя») по­
зволило установить отдельные факты жизни и деятельности дворян и дво­
рянских учреждений, - главным образом, служебные перемещения, даТЬI 
проведения дворянских собраний и общероссийских съездов, постановле­
ния, принятые на них. 
Кроме того, были изучены постановления Казанского губернского зем­
ского собрания, раскрывшие некоторые аспекты деятельности дворян­
ской корпоративной организации в социально-политической и экономи­
ческой жизни уездов и губернии. 
IIривлечение мемуаров позволило расширить представление об уча­
стии казанской дворянской корпорации в органах сословного и земского 
самоуправления, петиционной деятельности, общероссийских дворянских 
съездах60• 
В исследовании были использованы сведения официальной статисти­
ки, на основе которых прослежена динамика помещичьего землевладения 
и определена численность дворян, соответствовавших имущественному 
цензу, необходимому для участия в заседаниях дворянских собраний61 • 
60 Кизевстn:р А.А. На рубеже двух столетий: Воспомин8ИИJI 1881-1914. /Вступ. cr., комменr. 
М.Г. ВuдаmсовскоА. - М.: Искуссnю, 1996. - 396 с.; Былое из )(838НСКОЙ жизни 1856-1860 rодов. 
BocnoМllll8НJU о DpOПlllOM Д.А. Корсакова. - Казань: тш~. Б.Л. Домбровского, 1898. - 99 с.; Ме.rrъ­
ников Н.А. 19 лет на земской службе (1898-1916) //Звезда. -2002. -№ 7. -С. 117-153. 
61 В~омосп. о движении населСНИJ1 в Казанской rуберШПI за 1900 r. - [б.r" б.м.]. -87 с.; ЖyplWI 
засе.цаниа Казанского губернского СТIПИстическоrо хомиrета. - Казань: nm. Губ. Правленm, 1897. -
19 с.; Цсиrральный сnписnrческий хомигет М.В.Д.. СтаmСI11Ка землевладения, 1905 /Вып. VlI. Ка-
38Иаt118 ryбepllШI. - СПб.: «Цеmрапьная» типолиr. М.Я. Минкова, 1906. - 54 с.; Общнй свод Д8Ю1Ъ1Х 
хозПtС'ПIСНИо-стаmсtИЧеасОl'о исслсдоВ8НИ11 К838Иской rубсрЮIИ. Часrь экономическая. - Казань: ти­
поmп. В.М. Ключникова, 1896. - 509 с., приложение - 135 с.; Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи 1897 / Ред. Н.А. Тройницхий. - СПб.: паровая пmолиr. HJI. Нырюmа, 1905. -
108 с.; Перцов В.В. Очерки сnпиСПООt и экономики Казанской rуберНШf. - Казань: Учеmо-сткr. Оrд. 
Казане. rуб. прод. ком .• 1919. -72 с. 
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К работе также были привлечены сборники опубликованных докумен-
62 тов , содержащие информацию о деятельности дворянских организаций 
в сфере благотворительности. Ряд документов, посвящённых отдельным 
представителям казанской дворянской корпоративной организации, 
опубликован в журнале «Эхо веков» 63. 
К источникам справочного характера относятся памятные и адресные 
книжки, позволившие составить список служащих в дворянских учрежде­
ниях64. 
Научная новизна работы состоит в том, что зто первое комплексное 
исследование, посвящённое развитию и деятельности дворянских органи­
заций Казанской губернии в 1861-1917 rr. 
Практическое значение работы состоит в возможности использовать 
её основные положения и выводы при подготовке обобщающих и специ­
альных трудов по истории России и Татарстана. Материалы диссертации 
представляют научно-практический интерес при изучении социально­
политической жизни Российской империи и Казанской губернии. 
Апробации результатов всследовави11. Основные положения и вы­
воды диссертации были представлены в публикациях и выступлениях на 
научно-практических конференциях: XV Всероссийских Платоновских 
чтениях (Самара, 20-21 ноября 2009 г.), Ш Международном аспирантско­
студенческом форуме (НОУ ВПО Московская академия предпринима­
тельства при правительстве Москвы (КФ), февраль 2010 г.), V Республи­
канской научно-практической конференции «Литературоведение и эсте­
тика в XXI веке», посвящённой памяти Т.А. Геллер (Казань, 25-27 января 
2010 г.), Итоговой конференции молодых учёных и аспирантов Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань, 27 мая 2010 г.). 
62 У милосердия древюtе кории (блаrопюр~m:льНОСТh и милосердие в Казани XVllI - нач. ХХ 
вв.). Сб. док-тов и мат-лов. Кн. 1. /Сост. А.М. Дкмиrриева и др.; О'ПI. ред. Л.В. Горохова; науч. 
ред. Д.Р. Шарафуrдинов. - Казань: Гасыр, 2002. - 208 с.; У милocep.IDUI древние корив (бnаrотво­
риrельиость и милосердие в Казани в rоды первой мировой войны, 1914-1917). Сб. док-тов и мат­
лов. Кн. 2. / Сост. А.М. Дш.пприева и др.; О'ПI. ред. Л.В. Горохова; науч. ред. Д.Р. Шврвфуrдинов. 
- Казань: Гасыр, 2003. -208 с. и др. 
63 Гасырлвр авазы = Эхо веков. - Казань, 2000 (№ 3/4), 2005 (№ 1), 2008 (№ 2). 
64 Адресная КНИЖJСа Казавской rубернии на 1900 r. /Сост. М.Н. Пинеrин. - Казань: 111П. Губ. 
ПравлеНИJI, 1900. -416 с.; Памиrна.1 книжка Казавской ryбepнmt на 1861r.и1862 r. -Каэаиь: Губ. 
ТJUI., 1862. -241 с.; Памrrная книжка Казанской ryбepmm 3а 1889-1890 rт. /Сост. В. Люсq~ицкий. 
- Казань: ТJUI. Губ. ПравлеНИJ1, 1890. - 298 с.; Пaмirmaa киижка Каэанской губернии 3а 1891-
1892 rr. / Сост. В. ЛюстрИIJ](ИЙ_ - Казань: 1Ю1. Губ. ПравлеНЮI, 1892. - 333 с.; ПВМП11811 1С11ЮПВ 
Казанской rуберЮ!И 3а 1897 r. / Сост. Лотив. - Казань: пm. Губ. ПравлеНШI, 1897. - 477 с.; Памит­
иu кинжка Казанской rуберЮ!И на 1901 r. /Под ред. Н.П. Кильдюшевского. - Казань; 1IOL Губ. 
ПравлеНИJ1, 1901. - 175 с. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Создание дворянских учреждений Казанской губернии проходило в 
русле общегосударственной политики по реформированию системы ме­
стного управления. На примере Казанской губернии видно, что постав­
ленная правительством задача по привлечению представителей благород­
ного сословия к службе в административно-судебных учреждениях не 
была реализована полностью. Малочисленность дворян создавала труд­
ности при замещении вакансий в местных судебно-административных 
учреждениях. 
2. Великие реформы начала 1860-х гг. повлияли на роль дворянских со­
браний в формировании местной администрации, значение института 
предводителей дворянства, а также влияние органов дворянского само­
управления в целом на социально-политическую и экономическую жизнь 
уездов и губернии. Реорганизация системы местного управления повлекла 
за собой изменения в административной деятельности дворянских органи­
заций. В пореформенный период сократилось число должностных лиц, из­
биравшихся дворянскими собраниями для местных учреждений. Одновре­
менно возросла роль уездных предводителей дворянства, ставших членами 
губернского и председателями уездных земских собраний. Кроме того, 
осуществлялось взаимодействие дворянских учреждений с органами мест­
ного самоуправления по решению проблем широких слоев населения, в 
частности, по вопросам народного образования, строительства Московско­
Казанской железной дороги, проведения совместной благотворительной 
деятельности в годы русско-японской войны (1904-1905). 
3. Характерной особенностью деятельности дворянских учреждений 
Казанской губернии пореформенного времени являлась переориентация 
их на решение сословных, прежде всего экономических, проблем, воз­
никших вследствие отмены крепостного права. В исследуемый период 
была развёрнута активная благотворительная и культурно-просвети­
тельская деятельность - организована сеть благотворительных учрежде­
ний, налажена система выдачи ссуд, пенсий и пособий; для дворянской 
молодёжи учреждён пансион-приют и именные стипендии; открыто Ху­
дожественно-историческое хранилище. Эти мероприятия повысили зна­
чимость дворянских учреждений Казанской губернии в глазах потомст­
венных дворян, способствовали их консолидации, сохранению сословно­
го единства. 
4. В пореформенный период дворянские учреждения стали активно 
использоваться дворянами Казанской губернии для воздействия на соци­
ально-экономическую политику государства. Однако эти мероприятия 
были малоэффективны, что объясняется отсутствием единства как внутри 
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казанской дворянской корпорации, так и среди губернских дворянских 
обществ, а также неспособностью правительства быстро решать пробле­
мы дворянства. 
Вместе с тем, участие дворянских учреждений Казанской губернии в 
петиционной деятельности в 1881-1902 IТ. продемонстрировало возмож­
ность ведения диалога с властью. В этот период была заложена основа 
для создания всероссийской дворянской организации для дальнейшего 
сотрудничества с самодержавием. 
5. Дворянские учреждения Казанской губернии приняли непосредствен­
ное участие в создании и деятельности всероссийской дворянской органи­
зации. Работа уполномоченных казанского дворянства в общероссийских 
дворянских форумах, обсуждение резолюций съездов Объединённого дво­
рянства способствовало выработке социально-экономической и политиче­
ской программы по сохранению привилегированного положения дворян­
ского сословия. В целом, деятельность казанского дворянского общества в 
общероссийской дворянской организации начала ХХ в. характеризуется, в 
первую очередь, как продворянская и, во вторую очередь, как проправи­
тельственная. Причиной подобной направленности деятельности казанских 
дворянских собраний является преобладание в них дворян-традициона­
листов, которые, несмотря на значительное ухудшение своего материально­
го положения вследствие сокращения их землевладения, продолжали ото­
ждествлять себя с властью, желая сохранить прежнюю социально-полити­
ческую систему в стране. Участие дворянских учреждений Казанской гу­
бернии в работе Объединённого дворянства дало возможность бороться за 
социально-экономические и политические интересы благородного сословия 
совместно с дворянскими обществами других губерний. 
Структура диссертационного исследования: введение, три главы, 
закточение, список использованных источников и литературы и прило­
жение (включая биографический словарь представителей дворянских ор­
ганизаций Казанской губернии в 1861-1917 гг.). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении обоснована актуальность темы, определены хронологи­
ческие и территориальные рамки исследования, сформулированы цель и 
задачи работы, проанализирована е! историографическая и источниковая 
база. 
В первой главе «Формирование дворянских учреждений Казанской 
губернию) рассматривается история становления и основные этапы раз-
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вития дворянских сословных учреждений в Казанской губернии, раскры­
вается их структура, состав и принципы функционирования. 
1.1. Учреждение дворянской корпоративной организации в конце 
XVIII в. Дворянские организации Казанской губернии были созданы в по­
следней четверти XVIII в. Зачатки их появления относятся к 1762 г., когда 
вышел в свет Манифест о вольности дворянской, освобождавший дворян 
от обязательной службы, и дворяне устремились в провинцию. Здесь ста­
ли образовываться дворянские общества, нуждавшиеся в сословной кор­
поративной организации. Появление её стало возможным в результате 
реформирования системы местного управления. 
Первыми дворянскими институтами стали уездные предводители дво­
рянства и собрания, созванные с целью избрания депутатов в Комиссию 
по составлению общего земского уложения (1766-1767). В ходе выборов, 
проходивших в г. Казани в марте 1767 г., предводителем дворянства Ка­
занского уезда стал бригадир И.Ф. Люткин, депутатом - казанский гу­
бернский прокурор П.В. Есипов, а для составления наказа дополнительно 
были избраны пять человек. После завершения работы Уложенной ко­
миссии должность уездных предводителей дворянства продолжала суще­
ствовать. 
В дворянских наказах депутаты со всей страны ходатайствовали о соз­
дании выборного дворянского органа и предоставлении дворянским об­
ществам прав по местному управлению. Главным условием создания вы­
борных дворянских органов стала независимость от коронной админист­
рации. Опыт работы Уложенной комиссии показал необходимость ре­
формирования системы управления провинцией. 
Следующим этапом в формировании дворянских организаций стало 
проведение губернской реформы 1775 г., в ходе которой изменилось ад­
министративно-территориальное устройство страны - произошло разде­
ление управления по ведомствам, возросло число губерний и судебно­
административных учреждений, в состав которых вошли выборные лица. 
Формирование кадрового состава новых органов местного управления 
было возложено на губернские дворянские собрания, созданные в 1775 г" 
На примере Казанской губернии видно, что поставленная правительством 
задача по привлечению дворян к выборной службе не была реализована в 
полной мере. Трудности при замещении вакансий в местных судебно­
административных учреждениях создавала малочисленность дворян Ка­
занской губернии. В связи с этим штаты земских и уездных судов попол­
нялись представителями других сословий. Такая же ситуация сохранялась 
в пореформенный период. 
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Организационное оформление дворянских институтов завершила при­
нятая в 1785 г. «Жалованная грамота дворянству». Она закрепляла состав 
дворянских учреждений и принципы их функционирования. Структуру 
дворянских учреждений составили губернское и уездные собрания под 
председательством губернского и уездных предводителей дворянства, 
дворянское депутатское собрание, уездные дворянские опеки. 
Следует признать, что пожелания дворянских депутатов, высказанные 
в наказах в Уложенную комиссию, не были удовлетворены в полном объ­
еме. Получив возможность создать собственную, юридически оформлен­
ную корпоративную организацию (1785) и возможность участвовать вор­
ганах местного управления выбранными из своей среды представителями 
( 1775), дворяне так и не стали хозяевами провинции. Во-первых, потому 
что управление уездом, вопреки желаниям дворянства, не перешло из рук 
коронной администрации в руки выборного дворянского органа. Во­
вторых, губернское и уездные собрания являлись, в первую очередь, соб­
раниями избирательными, во вторую - органами дворянского самоуправ­
ления. 
Однако самоуправление в истинном смысле этого слова так и не сло­
жилось. Исследователи называют различные причины. Первая из них -
это низкая степень культуры дворянства, не сумевшего воспользоваться 
дарованными правами и сделавшего ставку на правительственную служ­
бу, а не на выборную дворянскую. Вторая причина - неопредел~нность 
постановлений закона, поставивших органы дворянского самоуправления 
под контроль губернской администрации. 
Все последующие мероприятия по регламентации корпоративных прав 
дворянства продемонстрировали, насколько непрочным было положение 
дворянского общества, - дарованные при Екатерине Великой привилегии 
были отменены через десятилетие уже при следующем правителе и вновь 
восстановлены при Александре I. Каждый император вносил изменения в 
полномочия дворянской корпоративной организации, наделяя или лишая 
прав, «смотря по потребности государства». 
Дальнейшее развитие дворянского законодательства не привело к ус­
тановлению независимости. Более того, правительство сознательно со­
храняло разобщённость внутри дворянской корпорации - уездные пред­
водители дворянства не подчинялись губернскому, а до 1906 г. не суще­
ствовало всероссийской дворянской организации. 
1.2. Структура и принципы функционирования. Структуру дворянских 
организаций Казанской губернии составляли губернское и уездные соб­
рания под председательством губернского и уездных предводителей дво-
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рянства, дворянское депутатское собрание, уездные дворянские опеки и 
созданная в 1896 г. Касса самопомощи. 
Губернское дворянское собрание являлось представительным органом 
дворянской корпорации. В компетенцию губернского дворянского собрания 
входили некоторые финансово-административные функции - избрание чи­
новников в местные учреждения; составление смет и раскладка земских по­
винностей (с 1805 г. ). Выполнение этих обязанностей включало дворянское 
собрание в систему местных административных учреждений. 
В соответствии с «Жалованной грамотой» за губернским дворянским 
собранием были закреплены ряд сословных функций: избрание должно­
стных лиц в органы дворянского самоуправления, составление дворян­
ской казны добровольными складками, проверка дворянских родослов­
ных книг, распоряжение имуществом дворянского общества. В работе 
дворянских собраний вводились некоторые ограничения - избранные ли­
ца утверждались и увольнялись с должности губернатором, новые статьи 
расходов дворянской казны подлежали высочайшему утверждению, дела 
о возведении в дворянское сословие утверждались в Герольдии. Числен­
ный состав дворянского собрания Казанской губернии определялся рядом 
цензовых требований, главным из которых было имущественное. На про­
тяжении всего пореформенного периода количественный состав Казан­
ского губернского дворянского собрания оставался неизменным и состав­
лял около 3,5% от общей численности потомственных дворян и 0,005% 
всего населения губернии. 
Казанское дворянское депутатское собрание было учреждено на осно­
вании «Жалованной грамоты дворянству» ( 1785). Оно являлось органом, 
выполнявшим работу между очередными сессиями губернского собрания. 
Но в то же время за депутатским собранием были закреплены ряд харак­
терных только для него обязанностей, превративших его в самостоятель­
ный орган дворянского самоуправления. В связи с этим функции депутат­
ского собрания можно разделить на три группы. Первая связана с подго­
товкой к очередным сессиям губернского собрания, вторая - с ведением 
родословных книг, третья - с осуществлением финансовых операций 
дворянского общества. В пореформенный период основными направле­
ниями деятельности Казанского дворянского депутатского собрания ста­
ло осуществление сборов и недоимок по ним, выплата пособий, пенсий и 
содержание пансионеров в учебных заведениях, учреждение богаделен и 
внесение в родословную книгу Казанской губернии. 
Как и в первой половине XIX в., депутатское собрание в пореформен­
ное время продолжало рассматривать дела об учреждении опек над лич­
ностью и имениями дворян. Однако депутатское собрание не являлось 
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органом опеки и попечительства. Оно лишь могло принимать решение об 
учреждении опекунского управления с последующей передачей дворян­
ского имения в ведение уездных опек. 
Дворянские опеки осуществляли надзор за работой попечителей и опе­
кунов, однако рычагов воздействия на них не имели. Поэтому опекуны 
несвоевременно представляли годовые отчёты. Лишь при совершении де­
нежных махинаций опеки могли добиться установления ареста на имуще­
ство недобросовестного опекуна. 
В пореформенное время в связи с ухудшением экономического поло­
жения представителей дворянского сословия всё чаще под опеку попада­
ли земля, дом, процентные бумаги и свидетельства, хранившиеся в банках 
и сберегательных кассах. 
Таким образом, за дворянской корпорацией были закреплены ряд пол­
номочий, обеспечивавших самостоятельное функционирование и позво­
лявших решать проблемы сословия. Так, существовала организационно 
оформленная структура дворянских учреждений, взаимодействовавших 
между собой, штат выборных должностных лиц, получавших за свою рабо­
ту жалованье или вознаграждение. Дворянской корпорации бьmо разрешено 
иметь недвижимость (земля, здание Дворянского собрания), собственную 
дворянскую казну, обеспечивавшую финансовую независимость дворян­
ского сообщества. Дворянские собрания проверяли родословные книги, ре­
гулировали состав дворянских собраний за счет исключения из него «по­
рочных членов». Кроме того, губернское дворянское собрание могло заяв­
лять губернатору, сенату и императору «О своих общественных нуждах». 
Этим правом активно пользовалась дворянская корпорация Казанской гу­
бернии пореформенного периода для защиты сословных прав. 
Губернский и уездные предводители дворянства в меньшей степени, 
чем дворянские собрания являлись органами дворянского самоуправле­
ния, поскольку выполняли множество функций по местному управлению. 
Однако некоторые их полномочия всё же свидетельствовали об автоном­
ности дворянской корпорации. Так, губернские предводители выступали 
посредниками между правительством и дворянским собранием, осущест­
вляли надзор и увольнение с выборной дворянской службы. 
Во второй главе «Деятельность казанской дворянской корпорации 
в местном и сословном упраВJJеиии в 1861-1917 п.» рассматриваются 
взаимоотношения дворянских организаций Казанской губернии с органа­
ми местного управления, а также благотворительная и культурно­
просветительская деятельность дворянский учреждений Казанской гу­
бернии. 
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2.1. Дворянские учреждения и местное управление. Великие реформы 
в начале 1860-х гг. оказали влияние на роль дворянских собраний в фор­
мировании местной администрации, значение института предводителей 
дворянства, а также влияние дворянских организаций в целом на полити­
ческую жизнь уездов и губернии. 
В рассматриваемый период произошли изменения в механизме фор­
мирования местной администрации. Существовавшие в дореформенное 
время выборные должности были заменены новыми, но по-прежнему за­
мещавшимися дворянами, причем в некоторых случаях «по соглашению» 
с уездными предводителями дворянства. Поэтому, несмотря на то, что 
полномочия дворянских собраний были ограничены лишь составлением 
списков кандидатов, влияние дворянской корпорации в лице предводите­
лей дворянства возросло. Это свидетельствует о том, что правительство 
стремилось превратить уездных предводителей в фактических руководи­
телей уездной администрации. Действительно, было множество условий, 
способствовавших упрочению позиций предводителей в провинции. 
Преобразования начала 1860-х гг. повлекли за собой изменения в рабо­
те дворянских организаций. Если до Великих реформ главной обязанно­
стью дворянских собраний являлось избрание должностных лиц в органы 
местного управления, то с 1860-х rr. на заседаниях доминировали вопро­
сы, касавшиеся преимущественно только дворянского сословия. Создание 
органов местного самоуправления не привело к активному взаимодейст­
вию их с дворянскими организациями. Тем не менее, участие одних и тех 
же представителей дворянской корпорации в земских и дворянских учре­
ждениях привело к обсуждению в дворянском собрании проблем широких 
слоев населения. Одним из основных вопросов было развитие народного 
образования. Всю ответственность за несовершенство существовавшей 
системы школьного образования члены дворянского собрания возлагали 
на инспекторов народных училищ. В связи с этим, предлагалось поставить 
их под контроль уездных предводителей дворянства. 
2.2. Деятельность казанской дворянской корпорации в сословных уч­
реждениях. Направления деятельности дворянских организаций Казан­
ской губернии пореформенного времени можно условно разделить на два 
вида. Первое было связано с решением узкосословных вопросов, не вы­
ходивших за рамки губернии, причем для этого не требовалось обращать­
ся с ходатайствами на имя губернатора, императора, министров финансов 
и внутренних дел. Второе направление касалось рассмотрения проблем, 
решение которых было возможно лишь при подаче петиций, поскольку 
существовавшее законодательство не позволяло дворянской корпорации 
действовать самостоятельно. 
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В деятельности дворянских организаций Казанской губернии в поре­
форменный период произошли существенные изменения. Если в конце 
ХVШ - первой половине XIX вв. первостепенной задачей дворянских со­
браний являлось избрание должностных лиц в местную администрацию, 
то в пореформенный период основные направления деятельности были 
связаны с рассмотрением нужд дворянства. Так, дворянские организации 
развернули активную благотворительную деятельность - разрабатывали 
проекты экономической поддержки дворян, открывали благотворитель­
ные учреждения для дворян, проводили работу по содействию образова­
нию и воспитанию дворянской молодёжи. Все эти мер<>приятия были ак­
туальны в условиях, сложившихся после отмены крепостного права, ко­
гда экономическое положение дворян ухудшилось и требовалось органи­
зовать корпоративную помощь представителям всего сословия. Преста­
релых и больных дворян помещали в специально устроенные богадельни, 
для детей «недостаточных» дворян учреждались стипендии, было откры­
то общежитие, выдавались деньги на проезд. Нуждавшимся дворянам 
выплачивались пособия и пенсии. Однако существовала необходимость 
оказания помощи большему количеству дворян, что побудило казанскую 
дворянскую корпорацию к подаче на имя императора и министров фи­
нансов и внутренних дел петиций экономического характера, часть из ко­
торых была удовлетворена. В тот же период был поднят вопрос о созда­
нии при финансовом участии государства специальных фондов. В резуль­
тате в Казанской губернии была учреждена Касса самопомощи. 
Кроме того, устраивались благотворительные концерты и делались ча­
стные пожертвования в пользу учащихся всех сословий, организовыва­
лись сборы с целью оказания помощи государству во время военных кам­
паний. 
Благотворительная активность дворянских организаций Казанской гу­
бернии была вызвана, главным образом, материальными затруднениями 
дворянских семей вследствие ухудшения положения дворянства как со­
словия, а также общим культурным подъёмом в пореформенный период. 
Дворянские организации приняли участие в культурно-просветитель­
ской деятельности. Этому способствовало несколько факторов. Во-пер­
вых, Казань являлась культурным центром губернии, центром учебного 
округа, здесь располагались учебные заведения, театр. Во-вторых, в дво­
рянском собрании работали выдающиеся деятели отечественной науки -
А.В. Васильев, Д.А. Корсаков, А.Н. Казем-Бек., А.И. Якобий и др. В 
1903 г. было открыто Художественно-историческое хранилище. Здесь на­
ходились портреты уездных и губернских предводителей дворянства, 
различные письменные памятники, которые в настоящее время хранятся в 
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фондах Национального музея РТ и научной библиотеки им. Н.И. Лоба­
чевского КФУ. 
Таким образом, деятельность дворянской корпорации в сословных уч­
реждениях Казанской губернии в пореформенный период характеризова­
лась решением преимущественно узкосословных проблем. Это было свя­
зано, во-первых, с законами, запрещавшими обсуждать общегосударст­
венные вопросы. Во-вторых, в условиях ухудшения материального поло­
жения дворянства на первый план вышли проблемы экономического ха­
рактера и поиска способов поддержания дворян. 
В третьей главе «Социально-экономические и политические проек­
ты казанской дворянской корпорации» рассматривается участие дво­
рянских организаций Казанской губернии в петиционной деятельности в 
1861-1902 гг., а также в съездах Объединённого дворянства. 
3.1. Петиционная деятельность в 1861-1902 гг. В конце 1850-х - на­
чале 1860-х гг. дворянские общества Российской империи развернули пе­
тиционную кампанию. Она была обусловлена подготовкой и проведением 
крестьянской, судебной и земской реформ. Казанское дворянство не про­
явило инициативы в обсуждении проектов готовившихся преобразований 
начала 1860-х гг., приступив к их рассмотрению лишь с санкции прави­
тельства. Только с начала 1880-х гг. в связи с экономическими трудно­
стями дворянские организации Казанской губернии приняли активное 
участие в петиционной деятельности. На заседаниях разрабатывались 
проекты оказания материальной помощи дворянам, составлялись хода­
тайства экономического характера на имя императора и министров внут­
ренних дел и финансов. Среди них - требования организации дешевого 
кредита для помещиков, проекты учреждения заповедных имений, неко­
торые предложения по строительству железных дорог и др. 
Петиционная деятельность показала, что значительная часть дворян 
стремилась приспособиться к новым условиям буржуазного развития 
страны с помощью государства. Однако отсутствие единства в дворян­
ском сословии, неумение губернских дворянских обществ выступить 
единым фронтом делало борьбу за своё материальное благополучие ма­
лоэффективной. Правительство, в свою очередь, продемонстрировало не­
способность быстро решать проблемы дворянства. 
3.2. Участие казанских дворянских учреждений в съездах Объединённого 
дворянства в 1896-1917 гг .. Казанская дворянская корпорация стала одним 
из инициаторов создания в конце XIX - начале ХХ в. дворянской организа­
ции всероссийского масштаба. Появлению такого объединения предшест­
вовали встречи губернских предводителей дворянства (1896-1905). А в 
1906 г. состоялся учредительный съезд Объедин~нноrо дворянства. Пози-
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цию дворянских учреждений Казанской rубернии выражали князь П.Л. Ух­
томский, С.С. Толстой-Милославский, Д.П. Арцыбашев, В.В. Марковников 
и А.Н. Боратынский и др. 
На заседаниях Казанского губернского дворянского собрания в ходе 
обсуждения резолюций съездов формировалась позиция по ряду вопросов 
социально-экономического и политического характера. Русско-японская 
война (1904-1905) и первая российская революция (1905-1907) актуали­
зировали проблемы народного представительства. Дискуссии выявили 
отсутствие единства в среде дворянского собрания, в прения вступали 
приверженцы разных политических идеологий, представители либераль­
ных и право-монархических организаций. Общим стало признание необ­
ходимости созыва народного представительства по сословному признаку 
с предоставлением права обсуждения законопроектов, законодательной 
инициативы. В связи с созывом Государственной думы в повестку дво­
рянских собраний стали включать аграрный вопрос. Помещики опасались 
ущемления их материальных интересов, полагая, что в условиях револю­
ции Дума решится на ликвидацию частной земельной собственности. Ре­
шение аграрного вопроса, по их мнению, было возможно путём разруше­
ния крестьянской общины. Предварительную разработку этого вопроса 
предполагалось передать в местные комиссии. 
Таким образом, несмотря на рост реформаторских настроений казан­
ского поместного дворянства, звучавшие предложения носили умеренный 
характер, не призывали к коренному переустройству существовавшей по­
литической системы. 
За время участия казанской дворянской корпорации в деятельности 
общедворянской организации ею были поддержаны преобразования в де­
ревне, а также был осужден проект местной реформы. 
Следующий период в деятельности казанской корпорации в съездах 
Объединённого дворянства (1909-1917) характеризуется проявлением 
меньшей активности. Инициативы казанского дворянства сменяются рас­
смотрением программ общероссийских съездов и избранием депутаций. 
Одним из основных вопросов этого периода стала проблема включения в 
состав дворянского общества представителей других сословий. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что деятельность ка­
занского дворянского общества в общероссийской дворянской организа­
ции начала ХХ в. характеризуется, в первую очередь, как продворянская 
и, во вторую очередь, как проправительственная. Причиной подобной на­
правленности деятельности казанских дворянских собраний является 
преобладание в них дворян-традиционалистов, которые, несмотря на зна­
чительное ухудшение своего материального положения вследствие со-
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кращения их землевладения, продолжали отождествлять себя с властью, 
желая сохранить прежнюю социально-политическую систему в стране. 
Участие дворянских учреждений Казанской губернии в работе Объеди­
н~нного дворянства дало возможность бороться за социально-экономи­
ческие и политические интересы благородного сословия совместно с дво­
рянскими обществами других губерний. 
В Заключении содержатся основные выводы автора по теме исследо­
вания. Анализ деятельности дворянских организаций пореформенного 
времени позволил проследить их эволюцию от учреждений полугосудар­
ственного типа к органам сословного самоуправления. Созданные перво­
начально для избрания чиновников в местные судебно-административные 
учреждения дворянские собрания стали активно использоваться дворяна­
ми для решения сословных проблем, с которыми пришлось столкнуться в 
результате отмены крепостного права. В исследуемый период дворянски­
ми организациями была создана сеть благотворительных учреждений, на­
лажена система предоставления долгосрочных и краткосрочных ссуд, вы­
дача пенсий и единовременных пособий. В связи с расширением админи­
стративных функций предводителей дворянства возросла их роль в мест­
ном управлении. Это наряду со сменой приоритетов в деятельности дво­
рянских собраний повысило значимость дворянских организаций Казан­
ской губернии в глазах представителей благородного сословия. Вышепе­
речисленные факторы способствовали упрочению их позиций в системе 
местного управления. 
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